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pgijfiOlCQ OEfEUSOR BE LOS IHTERESES D£ ESPAÜA EN MARfiüECOS | 
La visita del general Primo de Rive 
ra a la Zona de Protectorado 
Ü O IX.-LARiCHE, Miopcolfs 18 k Septiembre de 1829.-Kómero l AFiRTAOO DE CORREOS HUMERO 48 
a&r,. ui os días ni ser u . l o r r o ^ 
P0̂  3.^1 Primj River.i mam-
^ qu, entre ^ v. ^ s qu,- pro 




As( lo publicó M i>i-nt>.i m»dii-
nos 
E3t0, ĉ as hemos vocogi ' 
•rumores sobrr; ol viaj- i \ Ma-
zona (cciaental en distintas d.rf'C-
ciones y por las que hoy cruza um 
corriente turística de suma impor-
tancia. 
En cías extensas fajas do ten-onc 
puestas en cultivo por colonos espa-
ñoles (.n las que sada día los lotct 
y las paivelas van suaii'mdoso y ex-
tendiéndose especialmente por o 
A L M A R G E N D E L ASUERISMO 
LA DOCTRINA NATURISTA 
P A F A LA COMPRA DE G A N A D O 
Guardar los preceptos del t ü ü - tua dentro del organism.) como iiut 
rismo en asuntos do ianla impo:* sust-ancia extraña por no asinídar 
tancia como la allmíéíl.i^^Sn y se y por lo tanto no baci mfis qm 
higiene, será la más eficaz inarieiüí formar depósitos on los órganos Í 
de prolongar la salud los que ha los cuajes altera; siendo después 
El desarrollo de la cría caballar en 
Marruecos 
H-v salen para Fez, desde donde de '"• •K-I y la .-ÍO nav; v rril*iíttíiR«il6j 
pros guirán su v i i ' e a Argelia, lot de P,l»;us, cuyos productos son Ion 
eeño;os que form m la comisión de-j que p:f£entan mayores y más de-
yan encontrado curación o alivi. piecisa la Rrevia eliminación Qejsignv-;a por ia ge-icióp de Cría Ca-jiinid -s coracteres do raza; superio» 
mediante el métoJ> Asnero. las materias deoo-u'adas para qufc¡0a|ia, ce la que foj.i.an parte comí'j:idad cuc le imp?:in n los lino.-- » 
Al referirme a la dó^riií?» natu- vuelvan a la normalidad los ór- ' f nticir f.tamos aye?, hr señores co-i ricos pistos que disfrutan. Acasc 
rlsta no lo hago a la escuela en bu- panos eixíermos. Uófif' dula Antoninj García Polavie- tambr-n se visite id Tell donde 8* 
r,a a prinaipios del pasado siglo Ei naturismo ^ons'dcra curables ja ccivandante don Javier Nasse- encuen ran algun as caballos de dií» 
•nacida en Aleman'a al calor del todas las enfermedaJes; pues cre< ¡i, ca f ' t í n don Manuel Casas y capi- tinci 1.1 (rué previo de |ua tribu» 
tas ricas vegas de la región de La-i-istema filosófico d3 Schoiing Aludí que no hay más que una solo en- ^ t,.1(rinario d-n José Hernánde? nómrdi«s del desi^.o que ocupan e 
ma-
rrucco. del ilustre jefe d 
rqu¿s de Estella y de deseai 
racbf; empleándose moderna 
quinaria garfeóla. 
En la formidable labor llevada 
ai conjunto de normas de conduele fernfédád manifestad;i de muy di.!DU1^r 
que constituyen lo que actualmente «erso.í ruodos y con distintas Jocali-- p,... frat,arSe 
í-e llama medicina nafura'. la c:n zaciones ¡jegún la reacción indivi- ' 
lugar de los caballos do Aiy 
".'nníirmaran tan halague- cabo en e aspecto militar en cam-í empieza por tener oresente a] curai dual. Si bien opimv que toda enfer-
gería s*> (011 
fias noliciaS- , 
los rumores que han 
reproductores, 
de una compra 
qu í se destinan 
Según 
pamenlos y posiciones. 
En la obra civil plena de ac( 
¡ t u l - . — - r r-- ' . , . * ' * — nuevo üstai 
que actúa sobre un organismo v i - medad es curable hace la salvedac r;aha\; r en 
ivi - l viente enfermo. Como de las enur d- que ciertos oniennoí no puedei cieiiten-ente 3h eda nosotros en ios prijnero; dad y a la que queda que lle.vai G'ías vitales del pacenté no puede corarse. I \ e g u u l \ de Smid el Má y por ra 
H i nróximo mes de octubre a cabo obras de mayor imp .rlancJp'a umentarle las individuales'q.n> h I^o ve la enfermedad como m%ica, eíi(e centro e. liX circunscrip-
díaS ulv'T& en Tctuán una grar para (] mayor auge, desenvolví-j logaron sus padres le administra mal que debe suprimirse sino come rión ,iG ¿a rache ; hemos procurad. 
hacor entrega miento y vida de esta.i poblacionei' racionalmente las imoruías ualuia- ^ra reacción defensiva dol orga-5 ot.tenol aigUnos daMs ac:rca de U 
en la qut de la zona de Larache hoy a z u l a - p r o p o r c i o n a d a s por el medio msmo que hay qua ayudar y dmi-• adqu¡sición que j , . , va a efectuai 
das por una crisis comercial e i n ^ astronómico (rayos solares; luminc No hay que combatir lo» sin- qi,e CL,nsideramos do gran interó.-
ses; térmicos y electro-magnóticos temas; pues ellos hacen oficio d(' para (.| cbhooimiVV/i de cuanto* SÍ ,as pro».:midades di Blidá es posi-
nareas; gravedad y ma^nctiímo tí>- válvula de seguridad ni hay qn; interfsLn por el desarrollo de la.ble adquirir algún ejemplar buenc 
rrestre) el medio cósmico (alimen- vacunarse- pues al privar al hom- Cría ¿..LoPar en iMestra región der i í'e P-orenitores siri-s y berberU-
tos; oxígeno y agua) v ei medio bio- bre de Ja posibilidad de padecer ¿Q seiá un facto? muy importantf •cos-
lógico (influencia de los microbioí una determinada afección le com en ^ desonvolvirniento de bs ri-i En ^1 depártame KO de Constante 
i prnn 
gelia 
a • En el departamento do Argel p n 
de la Crí£> «cudii » su mercado ganado dt 
Orán y Constan^ina es donde se 
en f i l"razas dal caballo argelina 
má 
Mar-.uecos 
a hdtẑ  de 
croado re- j 
la antiguar 
« celebrará 
fiesta editar para 
de algunas banderas 
formarin varios mile? de hombres 
F ta tiesta será pr esidida por el dustrial que va paralizando todof 
Presidente general Primo de Rivera los negocios. 
Estas noticias no hemos podide Todo el Protectorado español pn. 
confirmarlas en ningún centro ott dría congratularse si esta visita lle-
cial de la plaza por lo que como de- gara a realizarse; pues con una ra-
cimos interiormente solo lo damo. pida visión de cuanto se lleva heohf 
a titulo de rumor. por la iniciativa d ü ilustre Alte 
pero al confirmarse se tendríai Comisudo conde de Jordana, el ge-






distintas y coi rre?ü<íí»c?a enhi 
(;' ^arias 3a..'-jr <s; i oí exista 
•l-is granjas de Blidá produc-
i. { ura sangro anglo-borbem-
, ar glo-árabos, de semontalel 
Eí-ti do francés. i\o obstante ei 
nes de 'a zona del Protectorado por cipar a toda España qu-3 en la z«.m 
I» importancia que tendría en cstoí del Protectorado se venía realizan-
momentos una visita del general do una obra de titanes digna de sei 
primo de Rivera. • conocíJa por todos los españoles j 
En osta visita el jefe del Gobmr- digna también de u n í difusi-Sn p'-r 
no podrá apreciar ia gigante labor parte de los órganos do opinión 
que se ha realizado desde que estí" de mayor tirada, para que Ilegán 
al frente de la Alta Comisaría e a conocimiento de todo el pdobícj 
iluálre conde de Jordana que tar español. 
decisivo impulso ha dado a Ja co- Vivamente celebra .damos de que 
--temación de la zona. ' los rumores que hoy recogemoa fu» 
Es unr labor digna de que sei ran confirmados en plazo breve pa-
gpreciada por el marqués do Estelh ra satisfacción de cuantos estamo 
que ha de quedar gratísimamentí en el Ni rte de Africa que un dfe 
impresione do ya que el paso qm y otro vamos viendo el formidabb 
íe ha dado en todos los aspeelo.MmpuIsj que está dmdo a todo e 
del progreso oŝ Va hyy día df Prote; tor ído español nuestro ilus-
maniflesto en esas envidiables vía.' tre Alto Comisario OÍ excelentísinu ipor sustancias ex1, 
de comunicación que atraviesan Is señor conde de Jo .chua 
y magnetismos humanos y ani - mos una puerta que podría ser sal-
mal), vadera al tiempo que le ahrimoE 
Fundamenta sus reglas higiéuiéif muchas que le pueden, conducir o 
en conocidos principios físidíógi • padecimientos crónicos 
eos. Es r-abido que todo órgano que Los microbios desint 
no funciona se atrofia, así come quides ergánicos y materi." 
también que la furiciTa íiaco al óf gicas en otras de composición qu 
Guez.-í agrícola y ganadera. 
Para cumplir me-ft.-j groj/si to 
nos G . i Igimos insi v 
na ^ :^ visitaremos, los mer.'aJo» 
ele más importancia son Selif y » 
Kroi'bs .donde su?" m acudir raba-
demente al sc-( )jos .!„ ¡r¿s aizadas qu? a los v»¡ ar-
euran Jos H flor ^ ^ W í ^ e n f e pere; [amer(og de Argel y 0¡>.-m a(.bido t 
¿Has uatoM :!0n 81)111(18(1 no eíenta de reser" que hace unos t r3 i a ,a años los írr.i 
^ « i n í S vas ? v aface 611 V*viv' 1:1 curiosidae ceses ir1rodujeron como ea^yo CB p si n l- , . t„„ t í ^ „ w«™^fv» ~u,i i - J J 
.ano. Las funciones ejercitadas coi mica más sencilla para su mejor íltÍ^lí^fk^S \̂̂ v& san-̂  in̂sa ̂ a 
. . . uar cae i ian ia pa i i LA piei iba y ' 1 j r rnz "«"h*' con vesiiíi^ indi""na<? die» 
oreponderancia de unos órganos so- eliminación. Son por lo tanto agen-, ¿har í t Rcncilla> a-,Ioga(ja; vamos j^n un producto 
•s datos y cono 5 bre OTJOS desequilibran al organií- tes beneficiosos que tienen un im-í ^ g , , . , j do nUest^ 
mo y si un órgano trabaja f;xcesi- portantísimo cometido biológico sir « j L ^ su vaiiosa 
vamente se hiperriofía y después el cumplimiento del cual la vida 
degenera 
La enfermedad so origina despuéf 
según el naturismo por la desar 
moni* euc rompe -a normalidad or-
gánica mediante la excitación; U en su medio biológico natural sir 
abstinencia e lacnmulo de energít 
o las influencias psíquicas 
Adm l3 que en los casos 
medad e organvím^ estft í 
se agotaría con rap'dez. 
La vida naturista no significa uri; 
retorno el estado salvaje sino la 
colocación del organismo humane ^ apruima mucho en sus caracte-
res éti.icos a la berberisca y pu^ d 
(onsid^:;>:se como una subraza de 
esta M ; i tener el misnn origen > 
ser p.rdueto del -razamicnto; ma 
dirigido del caballo árab3 con e 
bcr t íVtco . 
indi\ 
inarmiunoo A 
.mercad'' de Batu sitii 'do en la >(-
opinión sobre la:Dea ^ Constantina a Bishra suelot 
raza prgciina de la que se propone j crbalIos pr.f;.er punto } 
ndqir'rñ ejempla?3S. jde l is montañas de Les-.-Vur** df 
La Pisa caballar argelina--dic'>—' menos alzada pero de mejor cali-
Una función a benefi-
eio de la ''Casa del 
Niño" 
En Sídi Embarek 
Pô  ii'piatlva •!> S.A.R. la seré. 
flÍRima Écrnrn duquesa de Guisa 
Mías damitas y distinguidos jo-
vetit;- d( nuestra buena sociedad vh 
«-.Mirando la gran obra de 
maesiro Benaven-e "Lo cursi ' pa-
representada on el Teatrc 
ŝpafa en una función benéfica 
tty.s productos se destinarán al 
Con extraordimría nnimacióf 
viene celebrándose la tradicional 
amara de Sidi Embarek voucradí 
sanf/ji enclavado a pocos kilóme-
tros C'.Q nuestra poülácíón 
De Larache se bao trasladado o 
la ci ada roncería numerosas fa-
milias del elemen'o musulmán en 
pleancio toda clase de vehículos por 
''o que la carretera hasta las ruinaí 
c'el L'XUÍ' y la pista de T'^elata dt 
Raisnna se han vist) ayer con n\ 
cnorn e tránsito 
En las cercanías del santo hav n i 
u^is o im mu-
sas que previiuen dd mundo ex-
terior (alimentos anticaiurab.p; im 
pureras del aire y medir im.'nlos" 
de los microbio'; ,'te>x¡nas") • de¡ 
funcionam-iento elel propio indivi-
duo. 
Soschi e con Ha'l-rcm qm"' In 'jn-
íermo'ad es la faifa di- armi ní; 
tl'ie sigue a la dosohiviiencii do U 
by natural. 
El diagnóstico lo fundamenia et 
los datos proporcionados por el t i -
po y el temperamnteo individuales 
ir. constitución orgámea; los depó-
sitos patológicos y algunos otro 
detalles complementarios. 
pérdida da las ventajas adquiridaí 
; vitalice ^ adquiei a la inmunidae 
jr, ) :if(.| Por eivilización a fin do que se 
natu.'al e;ue el a.nbbmle gregarie 
le rei í i cada d-a 
Es -m cnojunto -le preo-.-ptas lii-
giénkos y reglas de vida sana, ern-
duu ntes a la Sríilc.'. i del cuerpe 
y a la templanza del espíritu ci-
frando ?o ideal en el cumplí.TU en» 
to de las leyes n.turales que cul-
I minan en la armonía del Universe 
y se eKf.tnvuelvea ñie VniM un pre 
ceso "volutivo. Dic^m leyes atru-
:padas hxdn el plaaT en que se apli-
; can soii; 
i Leyes naturales mei'a'es: Refe-
rentes s educación y cu.', 'fs Ver-
¡dad). 
j Leyec i-atúrales mo a'cs: Coticei 
| nientes a justicia; amor y bondad 
Par^ sdquirir estj tipo, la comi-
sión v e t a r á los centros y morca-1 
dos ír.ás importaa..c-.; de producciór | 
• aba ar donde so pi'jduc» n los me-i 
'̂ores ts emplares y ai efecto en e j 
depn.tamento de Orán visitarerao 
beliv.n donde se '-eieu:! un me 
íaa ,-.or proceder ud desierto y d« 
ía t^ibu montañosa de Jiem U -t 
Slimair?. 
Caso de no enco i,' i-" rabal'»s 9t 
estos pintos llega.'á la comisión a. 
protectciado de Tánez de-nde si b'ot 
es ""errad que los cabx'os fn «C 
mayoría son de pe ia Ja a'íada lie-
J en «n cambio gr^ii temp^i'^raontc 
l siieíe encontrarse algún ojonu-lat 
puro beiebrisco y algua^ cruzadoí 
de árabe Suele ser difícil la com-
pra en esta región por la descon-
:|90í ¡ íianí? del indígena hacia lodo non*. 
rCa r ^ r l . . . . — - i , . .1 
La curación la lleva a cabo el nn ^ ^ . o i *• . . . v • i . Levjs naturales i ' n c i s : n.-lati< dico naturista hactmdi expul^ai. 
' is sustancias morbosis dsl orV'anb 
mo enfermo no introduciendo otrv 
vas Í! y t ; íimireK* y actividad. 
(Belleza). 
Tal e* diseñada n grandes ras^Oí nuevas y procurando que el paoier. ^ . . . . . . J ^ . . . . , la nu -ve doctnn? naturi í ta to viva en armónica y justa ' rebi' que cuenf,! eda día :o : mavor mümere 
c.ón entre su energía y la del mun- de ^ m í .J5d a ^ Ó5j{jí 
dc exterior- 1 higiénicos y curat í-as. 
YI. ;Í:NTB y \ M o 
^ a m i e n t o de la Casa del Nino) 
s^i:a nuestras noticias esta fun-'mer0Fa8 tlendas A& catupañi donde 
que promete resultar brillan-;los ^ dígenas llegados de toda h 
Hsin.i se celebrará en los ú l t i m o ? ' ^ ^ de Lanche y de las cabilas 
aias di-l mes y od.miós de la obr-3 Hel lalerior pasan estos día.? de flor 
N&l qUe será puesti on es-ono la vi^1dose aquellos lugares anima | Para ello se vale principalmente. 
dísinMS por los millares de índigo 'df' ^ hidroterapia; la constante rc: | 
piración de aire puro y las couiírjov 
Por las I n t e r v e i c U n i MüHare encaminados al oumpltmiento ñé lo 
so han establecido lod\ dase de ?ot moral fundada en el amor y la to-
vicio.^ para que guarde el m u u lerancia. 
oráen er esta traelicioaal amara se opone al empleo de medica.; 
que hoy se verá miU confiurnd? ^enlos í vacunas y sue?ofi; r< i.side-
que )es días anterhr-ís ^rándolo el error mAs i¿randi que hí tro 
rometido la humanidad {.ngtomend'; 
^ ser que un escogido plante 
^ Avenes p r e s i d i r á n el bonile- nas aue han acudido 
ÍIJ,d o crgentino "El pericón^ 
ya mucha8 la3 distinguida 
de la p o b ' a ^ n y p.rscoa 
que han 8o1uvl.ada Incalida. 
ttnn. esta fun'J^n que como de-
brilhlr ei>i0rm6at0 h& d(•, 
U \ u l * ya también pros 
TEATRO líSPA^.V 
'El enemigo' 
Tloy miércelés H moda en r l T. a 
.>n t í> . rr„0 i u , . , ¡ r rador extranjero proilr.iu.do tra-do se.r rmal de bas:«nte considera- ñcar enfre eIIos 
den csballos de .0' Oulcds-liman Ivrtúut'ttñ ^ « r i C S ? . ? 
'os Ch-urfas y Ir . iiananas. v ld< S^ t? ^ ^ eSla e";n,• 
>|alle. del Chedif ., de la Mma; drj ^ Gratl Atlag y ^ ^ ^ ^ 
r.hii ' . i! y del Ha j a , que son lo í l f ez d 
pumo? de mayor pr Jucción ctha 
l'ar d-í este deoartamento. 
Visi.1,'remos t a m b l h los alred» 
doro> ÜO Relizan y la circunscrip 
ción df» Mostagnon; el pa's a^cidm 
las cabilas de Matas. Donl-
Meu>.: Beni Guil encavadas en lo) 
macizo* montañosos. 
ESLOJ son los p r ) / • i o í que Hpvf 
la conusión de compra a la que d<3-
tade M Dahra v u« . í u , ^ 
E L PALACIO •JUJSA 
la receíSTde ayer Au mmJl ^ ParÍ8 
Coñcurtidísima de dljUnguldaE.' e^ÜS importanias almaceiie^ há% 
familias de nuestra buena t»o.ufd!ícl abierto una oficíaa de pédidos et 
y de ¿alientes perso nl imui ís de la eI Establecimiento •'Exposición dc 
población estuvo •ÍÜ 'a Urd? d" nyci CaIza-:o Español" situad.) on la ca-
la recepción cjílebr». l-i en la r^un !Ie -^^onso X I I ! don ÍQ invita a lodf 
mansión de la se . -^ í s iun uefiora fU d^'ftinguida ele:!!,-''! a qur \ c v 
duquesa de Guisa. catá^gós y muesto ts de la ismpt rl-. 
E n la recepción «stuvo fefroVc;^ ^ -pater ía del señor Nissim 
tiempo el joven principo En-1 hWs- Uraeho 
l'ia tan hondo af^e, 
h h f i * * ñ ittslUmddr AVOÍ saludan 
' ^ d e l N l U guid, jefe del 
E L TENIENTE GORONíll. 
que n | puramenU ilusoria la s e | ü - i r i o n ^ tít¡ la p ^ . ^ 
ndad q\iQ dan las Innwmidades ar ! 
lépofla y día nnmorable p u r t l n a e acompafiab pop Vi tíviúJ 
ocho di la noche eu aû omtWil pá- l 
ra el cumpo donde 8á propótu p M \ ] 
KX "DTARtO 
^ A R R X ' U I " 
ios é esta al distin. 
Jefe del ba'.allón de ingotiie-
ros di* Tetuán tenioclo borortel Ve^ 
•¡aséo que viene uti Visita de ins-
íporr-ón. Al disting'udo jefe y estí-
tnadadmo amigo le deseamos grad 
estareia en la cinda.l del Lucus. 
- - - i Tres nombres a-valoran v«vh p-.t» 
fermedadeá águdas pór males eró 
nicos y ciesplaíáh oí eje de ins de-
. terminaciones morbo-!;?s en poriid-
\ cío dc las razas por constituir po-
| carosos medios de dpgoneracióa 
¡ Asimismo opina que toda droga ac-
,1 ^rtoi^onista y Uia m í e n d. ro^el Excmo 8eñor g l . r 
• ren üür; Lilian de principa ' zona ü m Emilio Moia; el íefo de 
cono. .üa fama mundia!; la Me Irc Astado Mayor coronel R.dnguo 
.oidvm es la casa odiara ! ^mire^ y gran número de jefes v 
FJ enemigo os una tt:.U.;)na oficiales como saííéhU* pemmalU 
prod -rción que ba-.-d odiar ti.tftn?n 
ímen'.y a la goerra 
•ibro 
persona 
dades del éiomento óivil y da ta fcd« 




AÑTSg DE AÑtmdtAft -
SUS ARTÍdL'tOM 66?? . 
SÜLTi ÜéT^l) LA§ ^ 
tARtt^AS DE PUBLI* 
CIDAD DE "DIARÍÜ 
M A R R O Q U Í 
I T O R I A L " C O Y A 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
11 BAJOS A R T I S T I C O S t 
DE GRAN L U J O 
«8 Um Mi (¡USE DE TRiBiJOS ER BEEREO í illlBE.-Em CiSi (BESIA C«8 PBRSOHil COEPEW 
¿AS, CHJ 
MORMICA 
NOTICIERO DE LARACHE I Ferrocarril de Larache a Alc^z 
Ha marchado a Madrid núes- BOKWSÓ de Málagi acompañado P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E Pi , 
odistlnguidoamigoeltenien-'do-!^ osposa el conocido comercia. DE ESPAÑA W2A 
:ar 
tro distinguido amigo 
te coronel de Gaballeria don 
Luis Vázquez. 
• • 
Se encuentra delicada de sa 
te ib esta don An cnio Burgos 
. . . 
Desdo hace varios dias guarda ca-
mo/ca/ 
É í ^ - T o i foj mofará 
FtV TOX « Insecüdda científico, (el de lo$ grandes és$to«X d 
tmplcado «n el mundo entero en ta guerra Que las personal 
amante» de la Hmpieza y de la higiene tienen declarada a los üwe^ 
tos que estropean fus casas, sus ropas Y «us alimentas, sembrando 
los gérmenes (mortífero») de la mayoría de eníermedades iníecdo&aa, 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX É5 un gasto ble» 
recompensada No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. E« inofensivo para la* personas y los 
anímales domésticos. 
gompre un (rasco hov mismo, en cualquier roguedeb Farmacia. Ferretería. Bajar, etc. 
MBS 
Bcx Research Corporation 
Toledo» Oblo. U. 3. A. 
lud la monísima hija menor de 
distinguido comandante de i n -
tendencia don Antonio Pezzi f 







1.a claSe j 3.a clase 
Depositarios^cn Larache, M. M. Abecasis. Ei 
Pulido Hermanes En Arciia. Rafael Fí 
Aícszar, 
-.líSt. 
Después de permanecer una 
temporada en Bélgica, ha re-
gresado a Larache el cónsul de 
la citada nación en esta plaza 
señor Clarambeaux, al que da-
mos nuestra bienvenida. 
• * 
Continúa mejorando de la 
amputación que le fué practi-
cada de un brazo el distinguido 
comandante de Caballería se-
ñor Bazaine, al que deseamos 
un total y rápido restableci-
miento. 
•. * 
Hoy njarcha a T í tuán y Ceuta e 
distinguido comandanU; de Ingenie 
ros don Arturo ^claustra quo h; 
pasado en esta dos días para inspei 
ciovir las obras que, realiza para k 
traMd de aguas a Larache. 
Ha düdo a luz Con toda felicida( 
un hermoso niño la joven y bello-
esposa del conocido agricultor seño 
Urucfa. 
(Abist.eron a la madre del reciei 
•lacido el doctor do i Isidro Muños 
y la rotable pro/esoi'u en partos 
[doña María Fernández. 
Por tan fausto acontecimientc1 
dé familia envíanos nuestra feli-j 
cita -ión a los señores de Urueta > \ 
fami ' iáS . 
P;ir;i asuntos que le interesa debf 
presentarse en el Negociado de 
Quintis con urgen) a Encarnack'r 
Serano Seria. 
El niimerq 30 ha sido el premiade 
en <.! sorteo celejiado ayer en la 
Cruz Roja. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA 
bajos de oñeina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y de; 
mecanografía—Informarán en estf \ 
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Alcázar -Apeadero . 
L A R A C H b - P U E R T O . 
NüTA.—El servicio desde la Plaza de España, es combin A 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos 
Larache 1." de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
Anúnciese en DIARiO MARROQUI 
Compañía Trasmedi ter ránea 


















13 y 23 






14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 




6 y 20 
3 y 17 
1.15,29 
12 y 26 






7 y 21 8 y 22 
4 y 18 5 y 19 
2.18,30 ^17,31 
13 y 27 14 y 28 
11 y 25! 12 y 26 
L a V a l e n c i a n a 
— i 
Serricio diario entre Alcázar, Larache, Arciia, Tánger, Te-" 
tuán y Ceuta 
Ceuta 
Viern. \ 
9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15.29 
13 y 27; 6y20| 7y21| 9^23 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coa | 
destino a los puercos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e . 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Sastrería Moderna 
- DE -
Confección esmerada de trajes y uniformes civiles y militares. Esta 
cása acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual ten-
perada.—Pasaje de Gallego. Larache 
á<6 
G A F E B A R - R E S T A U R A 
Excelente servicio de Come^Gr E ía carta. 
Bebidas de escelentcs y ecredtadas marcas.—-Tapas variadas» 
Frente al Teatro España-LARiGHE 
j H aras de saüda Tarj}a ¿e precie 





NOTA.— Lea cechea de 
las 13 7 16 heras cele He-








De Larache a 
De Larache a Alcasaz 




GASA FUNDADA BN 1915 
Depósitó de malerlaleB de conatruo colón. Fábrica dé baldosas hidriul: 
gaa. Maderas de todas clases. HierroiChapas galvanizadas, babada de ma* 
dera. Serrería mecánica. Artíouloide Baiar. Batería de cocina. Cará-
Biioa. Gristaleríw. tabales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN AGREDH 







7.13 y 30 y 16 
Directa y itn pa-
sar per Tánger, 
^SOyll'SOin. 
8 ' m i l , 13,15, 





JifQCfee y iln pa-




























Esta Empresa tiene establecida nn gran ser'lcle da aatomévlies rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / yedras, Cádiz y vicever-
sa, y Algecirai, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ig^cirai y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos ¿o. reos de Africa* 
Hotel Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Caza cuenta con un buen jdor 
Spoiedad ímónima fundada én I f H 
Pipitali i M M O . Q M de franoos eompletamente dosembol 
Eeservas: 83.000.000 de fransus 
Domioillo «oolal: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O O A i O r á M O I Ó N K t m B M M , O I V » » 
Puentaí de depósito», a fSete y Ajas 
Depósito a yenoimiaatQ 
Degcuento y cobro de giros 
Dréditos de éampaña ,—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fóndos-OperacionPs sobre títHlos .Depósito de t i tula 
Susoripoioaea-Pago de cupones 
Alquiler de doparlamsntos de sajaa de bieirtf 
llmlsHn de cheques y cartas de crédito sobre todos los p t á m 
Agencian en F M l l O l i l 
f en todas las ciudades y principales localidades 
de A M E L I A , de T m é z j de MARRUECOS 
AQCNCi^ EN U»RAO%IK 
Oarretara de AleáJ»? 
L u z y g u í a 
para la madre, es este (o-
nocido reconstituyenie 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi)0 y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de ¿xito creciente 
Aprobado poi la Real 
Academia de Medicina 
El meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar Imitaeione». 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres dianas, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor. 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
Banco e s p a ñ o l deCrédlto, 
M : A . J3 m x 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Ceja de ahorros: Intereses 4 *t« a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache*; Avenida Reina Vietofis 
Horas de Caja: De: 9 a 13 
HoraríoS do trenes que regirá a partir del día i iuH0 ^ 
C E U T A A T K T U A N 





T E T U A N A C E U T A 
fBTUAN 













Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Nc^ra 
can M 32 y C. 2. Los Irene» M. 34 y M. 36 cruían es 
el Rincón c«i8 M. 31 y Me 35. 
DIARIO n m o Q m ? 
V ^ CASINO DE CLASES 
Un ciclo de confe-
rencias 
v .arado domina durante la no-
E V ' una velaoa el Casi =0 *< 
estivo ammaü'/.iro 
que 
iendo eiljk gran Lti:neu 
'Amento joven so lanzó al ba 
l f l^re tando bonitos br 
16 -rrufó una a^nipación 
cal 
L a s Empresas de au- L a pesca en Larache 
tos y el concurso de D ^ D E EL DÍA I AL DÍA I 
transpartes militares 
ailables! 
Se ha celebrado el anunciado cor 
curso de la Jefatura de Transportej 
Militares para el trasporto del Me-
mento militar por las líneas civi-
les do viajeros a trivós de '.a zoni 
del proiectorado. 
La línea Larache Tetuán por Dai 
musi-'Xaui se ha concedid-j a la oiripresa 
ÍLa Española de don José Gargaílo. 
La q;;c cruza por Ar3ila, R.Gaif 
jTetuán y llega a Goula para enla-
nuestras noticias la nucv;"zar con el vapor eo»iO.) a la em-
^ ' v a de este cad i día más lio j presa La Castollam,. 
^ le centro de Lai-aj'ie ti"ne e ? Esta r mpresa española que tiem 
, eCÍer . n HP iniciar en breve un ci- su ceniial en Ceuta peoyc. iO Utí 
cío JE 
olor 
¡•• o  ? 
ha nombradr 
conferencia, siguiendo así 1;. para representante en esta plaza ; 
lie labor cultural que em- nuestro estimado conpañero dot 
, oi'o el Casino en los primersc Jacob S. Lévy que ropre.̂ ei.ta la irr 
PrPU"idt gu consLilución j portante empresa C.T.M y otras d( 
distinguido y cultísimo jefe | la zona fúer.do nn a,'i -itc de la -m-
tstro ejórciO parece ser o'presa lia Castellam e?t.3 nombra-
á \ r '-,o para inaugurar el ciclo d̂  miento. 
'.ncias; actis que se han dfj Las líneas Tánger -Tetuán-Ceidp 
concurridísimos y que ven cor y Larache camoamenfo .le Ben 
•l satisface'-u todos los so- Aros han sido tamban adjudicada» 
a la empresa La Española para las 
que el eeñor Gar^allc se propom 




OOS ' K este Ceati'o entusiasta d£ 
cuan • sea propajir la cultura ci 
Míos territorios 
El Casino de Clise? de Laracht 
vleái cc'ebrando su? veladas coa g< 
Mt¿ aceptación de lo? socios pues-
¡0 qjfi en ellas eacuéntran un ratc 
de .r. ansión sus familias y b ini-
ti&ri'Z del ciclo do conferencias 
férá ittro motivo pa^i que el her-
moso falón de .33'. 5 centro se vea 
totr:: etajmente do ID los días de 
con/', "encía 
Hemo.' de felij-.'.ar sinceramenlr 
a la jiinta directl/Ji del Casino poi 
!a lai or cultural que van a iniciat 







E;-cortada a la peñírtfUKi posetaii 
Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicio especial da la Agenc ¡a"FEBUS" 
El comandante Eckener gestiona en Hamburgo el es-
tablecimiento de una línea de dirigibles entre 
América y Alemania 
E L ViNISTRO DE LA ECONOMIA la hija del dictador Benito Mussol 







Madrid.—El míi.'kro de h Eco-
nor.u; Nacional seíor conde de los 
i | k'SM Andes se propone después de asis-
{ '/il tir il Coasejo de imaiátros que st 
„ Qéleüvprá esta ta.1 te salir para Bai 
ni. 
HA SIDO PROCESADO EL R E Y 
D E L HAM3BIJ 
1'f)07 celr,ii donde as.-'ti.M a la ses^ór 
El .Tingado de Instrucción se ho 
trasladado esta nwñana al hospi-
tal clínico para comunicar al rey 
TanHén se piodr.jcron algunos 
incendios habi-í':do resultado algu-
nas pf iconas lio'.» IJLA 
£ú GÓMAXOANrtl ECENER Í 
Hfciht urgo.—Iís •' tarde esi^raí^ 
1 a llegada del injpment director di 
la ca-a Zeppe' i comandante doc-
tor F/vuér qu3 comen/.ar:i mañaní 
:mo5, que celebrará en la cuidad Ronda del lumbre el au'o de procesamier las ífiones ,(.n sociedttd d€ 
•el Congreso Algodonero. .to diclidq contra él. I Hamburgo para establecer un ser-
Bembaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
Pérdida 
El viernes dia 13 fué extraviad*. 
desd« el Jemis a esti plaza un car-
net de conductor automovilista nv 
litar en unión de los dos decimoi 
sexto del número 17!) i y noveno de 
3259 correspondientes al sorteo d( 
U de octubre prórimo propiodac 
dfl UB oficial del Ejército. E l qut 
le hubiere encontrado puede depo-
íllarlo en esta redacción y so U 
gratifleará si así lo desea. 
Carmelo Rosando 
Almacén de comestibles y vinoi 
il per mayor y suministro de tro-
pse. Arriendo casas sita en barric 
de las Navas. Una de ellas con ins-
Ulatión de estantería para tiende 




E L a'INISTRO DE HACIENDA 
Tan pronto sea (iodo de alta serí vicio do dirigible; entre América y 
trasiadi.do a la cao c' en caso de nc Alemala. 
Es'/i mañana regresó a Madrid f.xigi 
idegüíj U-r la fianza que le ha sidt 
su viaje el mjai.vk-o de Haciendí'^ 
señor Calvo Sotslo que recibió ei 
su d<» órtamento ministerial variaí 
visitan 
LA CATASTROFE DE POLIN A 
JUNCAR 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA "VOZ dan mayor contingente emigrato 
no. 
L-. Jnnta ha aordado una refor-
CONdhlON DE TRESCIENTAS ' falencia.-En vist* de la impor-^ 
•tánica del sumario que se instruyí 
BECA^ L-j juzc t do de Alera por la catás-
jtrofe or-urrida en Poliua Juncar e 
Ki ministro del Trabajo seuoi presl-'eile de la de gobierno de U 
Aunós recibió ale mas visitas y í'Audúvcia ha acor lado que se tras-
la Juila encargad! de adminisirai indé a Loira don Francisco Serró 
trescientas becas que se han conce- que lia sido nombrado juez espe-
dido i los jóvenes de cat^ce y dio? nal de este sumario, 
y ô ho años de las comarcas qm 
CA TASTROF E F E Ul . n ! A R lA 
Gufv;.quil.—IVn tren d.> f)a«ajé-
ros h¿ chócalo coi? tros vagones 
Ique 1 rbían so t.e l í vio de la e*-
'toci-r resulta i io un muerto y 15 
iieridos graves. 
DE SU AMO D E TODOS LOS PRE 
CIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
últimos discos <La Voz de su 
1 Amo» en tangos árgentihos y 
jel Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
muchos de diiícil enumeración. 
ma p".ra repetir la concesión de es 
tas b-cfis. 
SINCKRtDAÜ 
j Compre Vd. 
^Diario Mafroqu^, 
MTIVIOA; CARRASCO Y1RETT1 
Profesora eo Partos 
Sx alumna del Hospital Qíaicc 
y Casa de Maternología de Bar 
ceíona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
DECLARACIONES DE ROYO VI-
LLANOVA 
TELEGRAMAS AL MINISTRO 
JUSTI ;TÍ 
Sanli, Cruz de Tenerife.—Un pe-
riódicT publica unas declaracione; 
del s^fíor Royo Vilianova en las quf 
^ | d i c e que el gí.viciuj debía do ha-
ber piccedido como Cí^orivsa que 
sacó '.-.s cortes df- una constitucior 
En ol Ministerio de Justicia y Cu 1 í111 v->; de pre'cnd-r que de una 
to se han recibido numerosos tele •const',nción s a u ^ unas coiles. 
era naji de los p;'f.sidentes de laí; Agrega que «d Gobierno lo hí-
Uidiencias los quj de un modo mié ciera csí darú-'* inmediatamente 
nimi dan cuenta al ministro de ha- salidi a la s i t i i i ón actual, 
ber comenzado lao tareas judicia-
les, i RIÑETÍ POR ANL'UNOD RESENTI-1 
En los telegramr.s expresan tam 1 MC<lNriCS 
biér «•! propósito de seguir coope-i 
rand-i con entusiasmo en la laboi ^óiV\edra.-.i3n las últimas ho-
guberramental y en la labor de jus- jas í- la noche :;e encontraron Pa-
ticia ntificando al mismo tiempo si bio Gurez y Ioi5 TinU mecánieoí 
leal adhesión al Rey en cuyo nom- de eficie que tenían antiguos iv-
bre administran justicia. ?eiit\;»d(.ntos. 
Pa h!i tiró a h<ii un mar:;!!'. • a1 
UN BOMBRE SE ARROJA AL P A 1 . 
SE TdiSPLOM\ UNA SINAOOtiA 
RESU1TANDO MUCHOS N150S 
NÜÍ '? York.--D'ivi x'e una pro-
yecc.í'p de cine gratada en una si-
nagoga se desplomó un muro «-om-
brando el pánico e'.itro lo.j centena-
les de personas 0113 habínn congre-
ga dâ .-
En ei tumulto resultaron 15 ni-
fios heridos por atrepellarles- it 
multitud que a toda costa quería 
buscar la salida d? la sinagoga an-




De Luis G. Rojas 
EN LO MAS GEMPiICO DE î A PC 
BLACIO.V. PENSION DESDE CI». 
CO PERISTAS EN ADEI ANTE 
Zoco Chico Alfonso XIII a . 
Larache 
1 
Apenas mayorcitos . . . 
wb» bebés no querían tomar ya más leche y sin 
embarco el médico Insistía en que la leche eontU 
nuáfa siendo la base á t su alimentacién. 
Mamá eátába f>i%éocüpada... pero solucionó él prd* 
blefiña dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 




in M u i r , tal cua l sale de l bote. y | 
Las motocicletas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNISS.-Larache. 
C sa Esteban, Apartado 2 
SO DEL TREN 
ecoge'13 este crejó que lo había 
máta lo tirándoí3 por una altura d€ 
doec metros y resultando muerto 
Jo ê no tuv3 la menor lesión. En a estación d l̂ Metro de Ríe 
Rosa* y al desembocar uno de los 
frene.? de esta linca un hombre s ^ E L IXFANTE DON JAIME EN 01 
arroió r. la vía arr jllándolo. 
E i suicida quedo horiiblomeute 
mutile do no habiendo sido a»5j: 
ident.flcado. 
UN CARRO MATA A UNA NISA¿ 
En la calle Gonzalo de Córdob? 
u n CMVIO a r r o l l ó a u n a n i ñ a de dio?? 
y Siete meses llamada Emilia Gnr 
c í a d e j á n d o l a co t i p l e : ament3 des 
t r ozada . 
Ei carrero fuó detenido. 
JjN 
Gii>—.Esta mañaui jiecró el ín. 
^te don Jaime tributíindosele ur 
grancvt'ic recibí r.ienlo. 
Acompañado por las autoridades 
visiti los cen • «3 fabriles reco • 
¡rriendi todas las instalaciones de 
grandes elogios. 
El método Asnero 
lo aplica el doctor Gauzo en su eon« 
sulta calle del Chinguiti número 
primero, de 5 a 7 de la tarde. Ea« 
irada detrás de la Camisería Me« 
áerna. \ 
IHONOPOLSO DB 
B E L NORTE Dg AFRIGA 
RRUEOOÍ 
Labores que se reooraieadan 
¡Cigarros de LA HABANA desdé 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarroí 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " M A 
jNILA EXTRA* a 0,40. Pica^jí 
ras "SUPERIOR*1 "EXTRA- | 
"FLOR DE UN D I A " . Oigarri-
líos ds picadura extra "ELE-
GANTES. QlgarHÜos INGLE-
SES Y EGIPCIOS, 
mmt LA ̂ smk LO^ 
ÍStAKGOb 
Grainófoüog y diseos "La Voz de 81 
Amo", "Deoea" y "Columbia*. td 
últimos tangos argentinos por ei lifi 
Irusta y la orquesta típica Spáven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, tito Schipa, Can* 
ao y Ghaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen lloros 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Casint 
d* m m • m ..L 
tA m k DE MUSSOLINI A MA 
Barcelona.—Esta noche y en e' 
segu.Vio expreso salió para Madricjros 
las -j 10 hizo 
UNA ÍXPLOSHN EN UN SOTA.NC 
Aho;^.—En an selJ no de la casa 
número 0 de la ea'Ie Virgen de Ag-:».' 
lo lortmado o almacén do ultra-
tíiarl'.:s se p T ; ' u j ; o.-ti n:añana 
una fverte exuosión o;Mtio"ardo 
el derrobmmaie ;lo de algunos mu-




fcOS MEJORES VINOS D J 
MESA \ 
pepositarid, Manuel Aréntl 
¡Avenida Reina Vietoria, [(Vm^ 
María Teresa)] y 
Suscr íbase a 
'Diario Marroquí11 
Pftra dar a conocer los trabajos de esta Casa, hari 
Absolutamtnte gratis 
Una ampli&eién en tamaño 40 por 50 eentl* 
ihetroa a todo el queremíta este eupéa y uña 
fotofr&fia» antes del dia 30 del actual» — 
CASA SANCHEZ. Avda. Reina Victoda, 3,Madrid e n e o e 1M a 11 
go m . e s a 
nsectici da 
'fumigol'1 
M A T A T O D A C L A -
SE; D E I N S E C T O S 
Nacional 
P E D I D L O EN L O S ^ 
B U E N O S ESTÁ 
B L E C I M 1 E N T O S 
R O O U I I H OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
L a colocación de la 
tubería para el agua 
La colocáción de la tubería 
para la traída de aguas ha traí-
do como es consiguiente, la ne-
cesidad de proceder a la aper-
tura de zanjas en las calles por 
donde ha de ir la red de distri-
bución. 
A nuestro entender, siempre 
modesto, nos van a permitir 
decir que en la forma en que 
se abren esas zanjás puede re-
dundar en perjuicio de la hi-
giene y de la salud pública. 
La carencia de un aícántari 
ilado obliga el que al hacerse 
las excavaciones en las calles, 
s ilgan infinidad de miasmas y 
microbios que se esparcen por 
toda la población con los ion-
siguientes perjuicios para la 
sálud pública. 
No creemos tener que hacer 
ver los trastornos que puede 
traer consigo que esos micro-
bios estén flotando libremente 
por lá población, doblemente 
perjudiciales para la salud pú-
blica en los meses de Agosto y 
Septiembre, por ser en esos 
meses propenso este pueblo 
pará determinadas enfermeda-
des. Sobrados procedimientos 
existen, que, empleándolos 
oportunamente ál abrirse esas 
zanjás, puedan extirpar los 
microbios que emanan de las 
mismas. 
Por otra parte, tenemos que 
pedir, puesto que ello ha de 
ser factible, que lás referidas 
zanjas no estén tanto tiempo 
al descubierto. 
Fundamentamos nuestra pe-
tición en que debido a lo su-
mamente estrechas que son 
las calles de la ciudad vieja en 
donde ahora se vienen abrien 
La función benéfica 
de hoy* 
Hoy miércoles, a las diez de la 
noche, tendrá lugar en el Teatro 
Alfonso XUÍ, la función de gala, 
organizada a b e t K ficin del Rope-
ro de Santa Victoria de esta pla-
za. 
Como desde un principio su-
poníamos, el entusiasmo para es-
ta Velada es grande por parte de 
todos los elementos de la plaza, 
Garage ''España'1 
Nuestro estimado amigo el 
industrial y contratista de 
obras de esta plaza don Fran-
cisco Rcdrígue?: Muñoz, - C í b í 
d abrir al púb'ico un magnffi 
co garage en el patio de San 
Miguel. 
Aquí, donde tanto tráfico 
existe de automóviles, camio-
nes y camionetas, resultaba un 
verdadero conflxto que no hu 
. b u r a u n garage debidamert í 
por destinarse sus productos a • . I ^ J ^ ^ j 
. ,.. instalado tanto para depositar 
fines benéficos. • „ „ . _ , . . . los autos como para hacer re-Hoy, como siempre: la pobla- ¡ . J AI - u A paraciones. cion de Alcázar Sí be responder a 
cuantos llamamientos se le hacen ! f ^ de una ocasión, por 
en bien del neceado, y por ello faIt* d.e un gar^e con taller 
no nos extraña que se vayan ago-. "lecán,c?' mvchoS basteros 
tando las localidades. han. V^0' COn ,OS naturá,es 
E l programa para este benéfico P^JUicios en sus intereses, que 
festival, no puede ser más atra- f e ^ r suts aut.os abandonados 
yente y sugestivo, ya que el pú- ^ s t a eI dla s l S ^ t e o tener-
blico, al propio tiempo de contri- .los c»ue rem0^ar. 
buirauna obra benéfica, hade! Desde hoy quedan evitados» 
pasar una agradable Velada. todos estos perjuicios y el fo-
El programa para esta función, !rast«ro que venga con autos, 
como ya dijimos días pasados, es ícám,onetas 0 camiones encon-
el siguiente: [ trará en esta población un mag 
Trujillo Arias y C,11 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en ¡ 
ftUIVill 
La Junta del Pósito Agrícola 
pone en conocimiento de todos 
os a^rirultores de esta región 
pacas de 30 kilos, con tres alam- que deseen pedir anticipes eco-
bres, a 7*50 los 100 kilos n micos para la próxima siembra, 
junto al Mercado de Abastos.;^16 iss solicitudes han de estar 
en poder de la citada Junta, lo 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Hispana 
más tarde, a fines del presente 
mes. 
^egresó de España, en donde 
ha pasndo una larga temporada, 
en unión de sus queridos padres, 
la distinguida esposa del jefe de 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de j Telégrafo? de esta plaza, don 
fórmulas. Especialidades far 
macéuticas, material esterili 
grata estancia en la simpát¡caí,. 
daddeArcila. aciv 
Para asuntos de negocios M 
tuvieron en ê ta nuestros anti^ . 
amigos don Virgilio García v J 
Félix Borostein. * doi> 
* * * 
La Empresa de nuestro teatro 
respondiendo a ios deseos t**l 1 
os por numerosas personas 
proyecta mañana jueves, todí 
completa, la hermosa película «L, 
Venenosa», interpretada por Ra, 
quel Meller. 
Eduatdo Prada. 
A compañó en su vieje a la es-
posa de nuestro querido amigo, 
zado, ortopedia, higiene, per-1 su hermana política, la señorita 
fumería v productos para to- i Carmen Dueñas, que pasará una 
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
»Sevillano>. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Primero. Sinfonía por la nota-
ble música de la segunda media 
brigada de Cazadores. 
Segundo. El gracioso juguéte 
cómico en dos actos, de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, titulado 
<Un drama de Calderón>, inter-
pretado per los elementos del 
cuadro artístico de aficionados del | 
Casino de Clases. 
Tercero. Concierio por la bri-
llante música de lá segunda me-
dia brigada de Cazadores. 
Cuarto. E l precioso entremés 
de los celebres autores hermanos 
Alvarez Quintero, titulado «Ha-
blando se entiende la gente». 
Quinto y fioal de fiesta. La 
simpática niña Rosarito Barroso, 
n'f co garage, provisto de toda 
clase de comodidades, en don-
de puede tranquilamente de-
pos'tár sus autos y atender a 
cualquier reparación por el ta-
ller mecánico que posee dicho 
garage. 
Felicitamos a nuestro estima 
do amigo don Francisco Ro-
I dríguez por la instalación de 
do las referidas zanjas, se dtfi- cantará varios couplets, apompa-
cuita el tránsito del público y ; nada al piano por el señor Cul-
para evitar que continúen ca-|pena 
yendo más personas dentro de 
su garage «España» y le de-
seamos mucho negocio en el 
misme, muy acreedor a el por 
el sácrificio que acaba de rea-
izxr. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, NarÍ7 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALGAZAR-QÜIVIR 
temporada en ésta. 
• *» 
Marchó a España para asistir a 
unos exámenes, la culta profesora 
del Gmpo Escolar España, núes 
tra distinguida amiga la señorita 
FeHcidad R. Serrano, a la que 
deseamos buen viajé y brillante 
nota de sobresaliente. 
Acompañado de su hijo y de 
sus bellas h jas Maruja y Carmen-
cita, regresó de su viaje por las 
pri dpa'es capitales de Ksoaña, 
nuestro querido amigo don Pedro 
Soler. 
Garage "España" 
D S F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MUÑOZ 
esas zanjas. 
Para evitár en lo posible ío 
El Teatro Alfonso Xí l ! estará 
elegantemente engalanado con 
profusión de banderas, colgadu-
dos esos daños y perjuicios | ras y guirnaldas, como dignameo-
cotívendría que al estar celo-1 te corresponde a toda función de 
cando los tubos en unos cin-? gran gala, 
cuenta o sesenta metros, se' 
procediera seguidamente a ta-
par hs zanjas, no descubrién-
dose más hasta estar totalmen-
te tapada la anterior. 
De esta forma puede evitarse 
que ocurran lamentables des 
gracias por la cantidad grande 
de zanjas que se abren y por 
mucho tiempo que están des* 
cubiertas. 
Esperamos que por parte de 
quien corresponda se den las 
oportunas disposiciones que 
subsánen estas deficiencias 
que tanto daño pueden ocasio 
Dan 
e venden 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re* 
gistrada, pon plantación de seis 
mil viñas y doscientos olivos, 
con una casa de manipostería, 
pozo de abundante agua de re-
gadío y material agrícola con 
máquina írilíadora. 
Razón, su propietario, Lo* 
renzo García.—Alcazarquivir. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel. Alcázar .]uivir 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Tcffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délos 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autoi 
<Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Se alquiian 
E n el barrio Piza se alquilaD 
Ayer tuvimos el gusto de salu- ,TO„- MBnB „nn . 
J . i . vanas casas con hermosas y 
dar en esta, en unión de su distm- í .. i , i . . 
• i . . j ventiladas habitaciones vcuar* (yuida esposa, a nuestro querido \ J 
amigo el profesor del Grupo Es-jtos de baño ^on rebaja en el 
co'ar de Laracbe, don Leandro I Pr¿cio de los alquileres. 
a r c a 
L E C H E CONDENSADA 
tí NIÑO* 
L A MAS R I C A EN C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro médico 
nstálaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a " G o y a V A I c a z a r q u s v i r 
Burgos. 
* ' *. 
Regresó de Tánger, después de 
paser la temporada d-; verano, la 
d stirguida esposa de nuestro 
buen amigo el teniente del bata-
llón de Ciudad Rodrigo, don 
Faustino García Ríos. 
.* * « 
Se encuentra de nuevo entre 
nosotros, la culta profesora de 
i francés, sn el Grupo Escolar, do-
ña Trinidad Arévalo Coslado, a 
! la que damos nuestra bienvenida. 
• * * 
Después de pasar una larga 
temporada, en viaje de recreo, 
por España, Francia, Bélgica y 
Alemania, se encuentra de nuevo 
entre nosotros, el rico propieta» 
rio nuestro apreciable amigo don 
Marcelino Castromán, al que en-
viamos nuestra bienvenida. 
Marchó a Arcila, en donde ha 
sido destinado, el sargento de In-
geníelos que durante varios años 
ha residido en esta plaza, nuestro 
estimado amigo don Aurelio Gar-
cía Lorente, al que le deseamos 
Razón Andrés Homar, en el 
mismo barrio 
Giménez y Ros. 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderu 
Proyectos y presupuestos de «• 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-e!-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado M Ilustre Colegio de Stfilli 
j ás los Tribunales de EspaSa 
ea Marraaoos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrína 
Frente ai Juzgad© 
arca de automóviles 
Agente exclusivo para La 
rache. Alcázar y Aroilai 
Jo sé Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó vanta 
ractico a l precio mas económica 
